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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que
los Capitanes de Corbeta (T) don Miguel Durán
González y D. Ricardo Tara Serantes y el Teniente
de Navío (T) don Jaime Manuel y Piniés, sin ce
sar en sus actuales destinos, pasen asignados a los
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de
dicho Departamento Marítimo, durante el período
de movilización de los mismos, desde 1 de abril al
30 de junio del corriente ario.
Madrid, 22 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Comandante de-1 destructor Alsedo
al Capitán de Corbeta (E) don Hermenegildo Fran
co González-Llanos, el cual cesará en el Estado Ma
yor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 92 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
— Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo
de El
Ferrol del Caudillo en 17 del actual, en el sentido
de que el Teniente de Navío (T) don Arturo López
de la Osa Garcés cese en la asignación a las Defen
sas Submarinas de dicho Departamento que le con
firió la Orden Ministerial de 21 de abril último
(D. O. núm. 90), en razón de desempeñar
el ex
presado Oficial el cargo de Comandante del cañonero
Legazpi, afecto al Tercer Grupo de Reserva de Ca
ñoneros.
Madrid, 22 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se dispone que el Teniente de Navío (T) don Ma
nuel Gómez Díez-Miranda y el Alférez de Navío
(t) don Marcelino López Núñez, con destinos en
el Taller de Torpedos de la Escuela Naval Militar,
queden asignados, sin cesar en los que desempeñan,
a los Servicios de Torpedos r Defensas Submarinas
de dicho Departamento Marítimo, durante el período
de movilización de los mismos, desde 1 de abril al
30 de junio del corriente año.
Madrid, 22 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Ayudantes Profesores.—A propuesta de la Jefa
tura de la Flotilla afecta a la Escuela Naval Mi
litar, y de conformidad con lo informado por la je
fatura de Instrucción de este Ministerio, se nombra
Ayudante Profesor de la mencionada Escuela al Al
férez de Navío D. Pablo Ruiz de Azcárate, a partir
de 1 de abril último y en relevo del Teniente de
Navío D. José Manuel Piñero Martínez, que pasó
a otro destino.
Madrid. 22 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante jefe de Instrucción.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María de la Pa
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loma Sirvent y Munar al Teniente de Navío don
Carlos Mollá Maestre.
Madrid, 22 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Licencias para contraer inatrintonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941.
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Teresa López Calatayud
al Teniente de Navío D. Manuel Carlier Pacheco.
Madrid, 22 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Reserva Naval.
Destinos.—Se nombra Comandante del aljibe A-8,
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos,
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. José Rover Quetglas, en relevo del Capitán de
Corbeta de dicha Reserva D. José Alemany Moner,
el cual quedará a las órdenes del Comandante Ge
neral de Baleares, en expectación de destino.
Madrid, 22 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
_
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, tercera del turno de amortización, y de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al primero D. Eloy Ruso Rey, con antigüedad de
11 de marzo de 1954 y efectos administrativos a
partir de la revista del mes de abril siguiente, de
biendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. Guillermo Lamas Rodríguez.
Madrid, 22 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Licencias por enfermo.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo, para San Roque (Cádiz) y El Fe
rro' del Caudillo, al Condestable Mayor D. Cristóbal
Pérez Soler, el cual continuará percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de su actual destino.
Madrid, 22 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
fl
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Subasias.—Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA V Boletín Oficial del Estado
de fecha 14 del actual el anuncio de la celebración
de una subasta pública para la venta de maquinaria
y aparatos auxiliares procedentes de los buques da
dos de baja en la Armada, Canalejas, Alcázar y Te
tuán, depositados en el Arsenal del Departamento
Marítimo de Cádiz, se pone en conocimiento de los
que deseen interesarse en este servicio que el acto
tendrá lugar en este Ministerio, a las once horas del
día 7 del próximo mes de junio.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuantas
aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 22 de mayo de 1954.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
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